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Tarkastelen työssäni lapsen huoltoa ja asumista koskevia huoltoriitoja, siis sellaisia tapauksia, joissa käräjäoikeus on tehnyt ratkaisun lapsen
huollosta ja asumisesta. Aineistona on 40 käräjäoikeuden tekemää päätöstä lapsen huollosta ja asumisesta.
Tutkimuksessani etsin vastausta seuraaviin kysymyksiin: Miten käräjäoikeuden päätöksissä perustellaan lapsen huoltoa ja asumista?
Rakentuvatko käräjäoikeuden päätösten perustelut äidinhoivan diskurssiin vai muihin diskursseihin? Milloin yhteishuolto alkaa väistyä ja mitkä
ovat ne tekijät, jolloin siirrytään yksinhuollon puolelle?
Analyysi keskittyy kolmeen käräjäoikeuden perusteluissa käytettyyn periaatteeseen, jotka nousevat aineistosta. Näitä ovat yhteishuollon periaate,
muuttumattomuuden periaate ja hyvän vanhemmuuden periaate. Lisäksi tarkastelen aineistoa äidinhoivan diskurssin näkökulmasta käsin ja pyrin
löytämään aineistosta mahdollisia äidinhoivan tai jaetun vanhemmuuden diskursseja. Yhteishuolto luvussa tarkastelen aineistoa yhteishuolto ja
yksinhuolto näkökulmasta ja kiinnostukseni kohteena on se kohta, jolloin lain pääsääntö yhteishuolto alkaa väistymään.
Tutkimukseni nojautuu pitkälti Kirsti Kurki-Suonion 1999, Jaana Vuoren 2001, Anne Murtosen 2006 ja Maija Auvisen 2006 tutkimuksiin.
Tutkimukseni mukaan elämme yhteishuollon aikaa ja yhteishuolto on lain pääsääntö. Yhteishuolto väistyy vasta silloin, kun vanhemmilla on
suuria ristiriitoja ja he pystyvät todistamaan nämä ristiriidat tai jos vanhemmuuden kyvyssä on jotain puutteita.
Käräjäoikeuden päätösten perusteluissa on nähtävissä sekä äidinhoivan diskurssia että jaetun vanhemmuuden diskurssia. Äidinhoivan diskurssi
on vallitseva ja sitä on löydettävissä monissa perusteluissa joko suoraan sanottuna tai piiloisesti. Lapsen huoltoa ja asumista koskevat ratkaisut
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